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Izvod
Od sredine sedamdesetih godina pro{log veka soja je najva`niji izvor
biljnih proteina i ulja u svetu, a povr{ine pod ovom biljnom vrstom rastu iz
godine u godinu. Zahvaljuju}i povoljnim agroekolo{kim uslovima za proiz -
vodnju, kao i visokoprinosnim doma}im sortama, soja je i u na{oj zemlji
najva`nija industrijska biljka. Uz pravilnu tehnologiju proizvodnje, prepo -
ru~enu na osnovu dugogodi{njih istra`ivanja i provera u praksi, mogu}e je
posti}i i rekordne prinose.
Klju~ne re~i: soja, faze razvoja, sorte, tehnologija proizvodnje.
UVOD
Soja nije tradicionalna biljna vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji. Ona se s
pravom naziva biljkom dvadesetog veka, jer je pre toga bila poznata i gajena
samo u jednom delu sveta, u Kini. Tridesetih godina pro{log veka po~inje
zna~ajnije {irenje soje u SAD, koje od tada dominiraju u svetskoj proizvodnji i
prometu. Od sedamdesetih godina pro{loga veka, povr{ine pod sojom
zna~ajno rastu, kako u svetu tako i u na{oj zemlji. Po~etkom XXI veka FAO
statistika bele`i proizvodnju soje u preko 80 zemalja sveta, na vi{e od 90
miliona hektara.
Privredni zna~aj
Zna~aj soji, pre svega, daje hemijski sastav zrna, u kome se nalazi oko 40% 
proteina i oko 20% ulja, odnosno vi{e od 60% hranljivih materija veoma
upotrebljivih u razne svrhe. Zbog mogu}nosti upotrebe celog zrna, a posebno
ulja i proteina, soja nalazi veliku primenu ne samo u prehrambenoj, nego i u
drugim granama industrije, a ima i veliki zna~aj u me|unarodnoj trgovini.
Sojina sa~ma je nezamenljiv izvor proteina za ishranu sitne i krupne stoke,
peradi i riba. Iako soja ~ini bitan izvor hranljivih proteina stalno rastu}em
broju stanovni{tva u svetu, oni nisu u dovoljnoj meri zastupljeni u ljudskoj
ishrani, iz vi{e razloga. U razvijenom svetu postoji dovoljno tradicionalnih
izvora proteina (meso, mleko, jaja), te se soja koristi prete`no za dijetalnu
ishranu. U zemljama u razvoju, deficitarnim u proteinskoj hrani, nije
razvijena industrija koja bi soju preradila za ljudsku ishranu.
Soja je tako|e jedan od glavnih izvora biljnih ulja. Iz njenog zrna poti~e
jedna tre}ina ukupno proizvedenih biljnih ulja u svetu. Ulje od soje se, za
sada, prete`no koristi u prehrambenoj industriji. Me|utim, sve vi{e se
pove}ava njegova tehni~ka upotreba u raznim granama industrije (sapuna,
deterd`enata, boja i lakova). Me|u novije proizvode na bazi sojinog ulja
spadaju boje za {tampanje novina, koje imaju prednost u odnosu na posto -
je}e, jer se ne skidaju. Sojino ulje sve vi{e se koristi kao nosa~ aktivne
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materije u pesticidima, ~ime se smanjuje koli~ina vode pri njihovoj primeni
vazduhoplovima. Zna~ajan sastojak sojinog ulja je i lecitin koji se koristi u
pekarskim i konditorskim proizvodima i medicini, kao i u tekstilnoj i
hemijskoj industriji. Proizvodnja i prerada soje u stalnom je porastu, a
proizvodni i potro{a~ki regioni se ne poklapaju, tako da raste njen zna~aj,
kako u prera|iva~koj industriji, tako i me|unarodnoj trgovini i transportu.
Ne treba zaboraviti ni ulogu soje u ratarskoj proizvodnji. Kao leguminoza,
ona svojom sposobno{}u fiksiranja azota iz vazduha obezbe|uje biljku
dovoljnim koli~inama azota, smanjuju}i tako upotrebu azotnih |ubriva i vrlo
dobro se uklapa u plodored.
Proizvodnja u svetu
Od malo poznate biljke, koja se po~etkom XX veka gajila samo u nekoliko
zemalja, soja se krajem pro{log veka svrstala u red vode}ih ratarskih useva u
svetu. Iako gajena na oko 15 miliona hektara polovinom pro{log veka, jo{
uvek nije bila zna~ajna u ve}em broju zemalja. Tek od pedesetih godina
povr{ine naglo rastu, a poslednjih godina prelaze 90 miliona hektara. Posle
p{enice, pirin~a i kukuruza, odnosno `itarica koje slu`e za osnovnu ljudsku
ishranu, to su najve}e povr{ine koje zauzima jedna ratarska biljka. Sredinom
sedamdesetih godina pro{log veka proizvodnja zrna soje kretala se izme|u
50-60 miliona tona, da bi se u naredne dve decenije udvostru~ila (preko 120
mil. tona), a 2006. godine proizvedeno je preko 221 milion tona. Soja je danas 
prisutna u ve}ini zemalja, na manjim ili ve}im povr{inama. Me|utim, oko 90% 
proizvodnje koncentrisano je u samo nekoliko zemalja.
Ve} nekoliko decenija SAD imaju vode}u ulogu u svetskoj proizvodnji,
preradi i prometu soje i njenih prera|evina. Gajenje soje u Brazilu i Argentini
nema dugu tradiciju, ali obe zemlje su vrlo brzo postale zna~ajni svetski
proizvo|a~i. Danas se soja u Brazilu gaji na preko 20 miliona hektara (sa
proizvodnjom oko 50 miliona tona zrna), {to ~ini gotovo ~etvrtinu ukupne
svetske proizvodnje. U Argentini su se povr{ine od nekoliko stotina hiljada
hektara u sedamdesetim godinama pro{log veka, pove}ale na preko 15
miliona hektara, sa tendencijom daljeg porasta.
Po~etkom pro{log veka povr{ine pod sojom su jedino u Kini dostizale
milione hektara, da bi se tokom pro{log stole}a kretale 9-12 miliona hektara.
Prose~ni prinosi su niski i sve do osamdesetih godina iznosili su oko 1 t/ha,
kada zapo~inje lagano pove}anje prinosa, koji se danas kre}u 1,6-1,8 t/ha. Do
pedesetih godina ova zemlja u~estvovala je sa oko 50% u svetskoj proizvodnji,
a kasnije njen procentualni udeo opada na ispod 10% u poslednjoj deceniji.
Pored Kine, na azijskom kontinentu, zna~ajne povr{ine pod sojom ima jo{ i
Indija, 6-7 miliona hektara, sa prose~nim prinosima oko 1 t/ha.
Soja nikad nije postala popularna u Africi, ali od sedamdesetih godina
mnoge zemlje je uvode u proizvodnju i imaju svoje programe za pove}anje
povr{ina. Tako su 2006. godine povr{ine prema{ile milion hektara. Me|utim,
niz faktora ote`ava ovu proizvodnju, pre svega nepoznavanje tehnologije
gajenja, nedostatak odgovaraju}eg sortimenta i inokulanata, nemogu}nost
prerade, kao i gubljenje klijavosti zrna tokom skladi{tenja (Jackai et al.,
1984).
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U~e{}e Evrope u ukupnoj svetskoj proizvodnji soje kre}e se 1-2% i ova
biljka je zna~ajna samo za pojedine zemlje. Sve do osamdesetih godina
pro{log veka soja se u Evropi gajila uglavnom u Rumuniji, Bugarskoj,
Ma|arskoj i Jugoslaviji. Zna~ajnije {irenje po~inje 1985, pre svega u Italiji i
Francuskoj, da bi 1990. godine povr{ine dostigle milion hektara. Uz manje
oscilacije, soja se na ovim povr{inama zadr`ala sve do poslednje dve godine
kada je zabele`en porast povr{ina, i to u zemljama biv{eg SSSR-a, Rusiji i
Ukrajini, pa je 2005. godine sojom zasejano 1,6 miliona hektara. Sa gledi{ta
proizvodnje soje, podaci za Italiju su sigurno najinteresantniji. Sve do 1980.
godine zvani~na statistika ne bele`i ni jedan zasejan hektar u toj zemlji.
Tokom 1981. godine zabele`ene su prve povr{ine od 3.000 ha, sa visokim
prinosom od 3 t/ha. Povr{ine rastu do kraja devedesetih, dosti`u}i preko
350.000 hektara, posle ~ega je, uprkos visokim i stabilnim prinosima od
preko 3,5 t/ha, usledio pad na oko 150.000 ha. Pad povr{ina uzrokovan je
smanjenjem subvencija za soju od strane Evropske Unije i manjom dobiti za
proizvo|a~e, uprkos rekordnim prinosima u svetskim razmerama. Sli~na
situacija je i u Francuskoj, gde su povr{ine sa oko 100.000 ha u poslednjih pet 
godina pale na 50.000 ha.
Proizvodnja soje u Evropi se tako seli na istok, u zemlje biv{eg SSSR-a, gde 
se od davnina uzgajala u azijskim delovima, kao i u oblastima ju`ne Rusije i
severnog Kavkaza. U posleratnom periodu povr{ine su varirale od
200.000-400.000 ha, zatim sledi porast, da bi se u deceniji pred raspad
stabilizovale na oko 800.000 ha.
U poslednjih deset godina povr{ine pod sojom u Ukrajini su drasti~no
pove}ane, od nekoliko desetina hiljada hektara, do preko 300.000 ha u 2005.
godini. Ipak, prose~ni prinosi su, kao i u Rusiji, veoma niski (oko 1 t/ha).
Rumunija je jedina zemlja u Evropi (bez SSSR), koja je jo{ 1939. godine imala
vi{e od 100.000 ha zasejanih ovom biljnom vrstom. U posleratnom periodu
povr{ine u toj zemlji imale su tendenciju rasta, te su od 1979. godine ve}e od
300.000 ha. Od 1991. godine povr{ine su opadale do ispod 100.000 ha, da bi
poslednjih nekoliko godina, pomeranjem proizvodnje na istok, ponovo imale
lagani rast. Iako je tradicija proizvodnje soje duga, prinosi nisu visoki i kre}u
se oko 1,5 t/ha.
Proizvodnja u Srbiji
Soja je u na{oj ratarskoj proizvodnji prisutna od po~etka pro{log veka, ali
su povr{ine jako varirale. Bo{kovi} (1966) navodi da se sa uzgajanjem soje na
ovim podru~jima po~elo po~etkom XX veka. Isti autor iznosi da je slabije
poznavanje upotrebne vrednosti soje i njenih proizvoda od strane
poljoprivrednih proizvo|a~a, uticalo da nije mogla zauzeti zna~ajno mesto u
strukturi ratarske proizvodnje.
U periodu od 1991. godine do danas, povr{ine pod sojom na teritoriji SR
Jugoslavije stalno rastu, a najve}e su zasejane 2006. godine - 157.000 ha
(Tab. 1). U istom periodu prose~ni prinosi kod nas su oko 2,2 t/ha, {to je na
nivou prose~nih svetskih prinosa. Prinos od 2,97 t/ha u 1999. godini pokazuje 
ne samo da postoje povoljni prirodni uslovi za gajenje soje, ve} i da su na{i
proizvo|a~i upoznali i savladali tehnologiju gajenja ove biljne vrste. Uprkos
povremenim izrazito su{nim godinama, kada se posti`u prinosi znatno ispod
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vi{egodi{njeg proseka (1992, 1993, 2000), {to jo{ uvek uti~e na smanjenje
povr{ina u narednoj godini, mo`e se re}i da je soja zauzela svoje mesto na
na{im njivama i da se u narednom periodu mo`e o~ekivati dalje pove}anje
povr{ina pod sojom.
Vojvodina je bila glavni re gion gajenja soje, jer se u na{oj zemlji, osim u
Vojvodini, gaji jo{ na oko desetak hiljada hektara u Ma~vi. Proizvodnja soje u
na{oj zemlji do sada, uglavnom, ne zadovoljava doma}e potrebe.











1991. 38.333 2,69 45.530 2,65
1992. 58.738 1,31 67.796 1,32
1993. 49.463 1,38 55.853 1,38
1994. 43.583 1,67 50.000 1,70
1995. 46.047 2,08 51.500 2,05
1996. 65.000 2,10 72.000 2,10
1997. 55.357 2,64 61.000 2,59
1998. 74.269 2,02 83.000 2,07
1999. 100.712 2,80 110.000 2,97
2000. 124.372 1,20 146.500 1,30
2001. 87.036 2,56 97.000 2,55
2002. 93.051 2,41 100.000 2,50
2003. 123.833 1,73 137.000 1,86
2004. 109.700 2,72 109.700 2,72
2005. 121.764 2,98 131.000 2,81
2006. 146.000 2,75 157.000 2,72
2007. 119.217 2,15 136.623 2,10
Pove}anje proizvodnje mogu}e je ostvariti ne samo pove}anjem povr{ina,
nego i pove}anjem prinosa po jedinici povr{ina. To se mo`e posti}i rodnijim
sortama, boljom agrotehnikom i kompletnijom za{titom useva od korova.
Jedan od na~ina pove}anja proizvodnje je gajenje drugog useva, ili postrno,
odnosno ostvarivanje dve `etve godi{nje. Ova mogu}nost je jo{ uvek nedo -
voljno iskori{}ena kod nas.
POREKLO, BIOLO[KE OSOBINE I AGROEKOLO[KI USLOVI PROIZVODNJE
Poreklo. Rana istorija soje je izgubljena u tami daleke pro{losti. Drevni
kineski spisi pokazuju da je soja gajena i visoko vrednovana kao hrana
vekovima pre sa~uvanih pisanih podataka. Gajena tokom vi{e hiljada godina,
soja je, pored pirin~a, p{enice, je~ma i prosa, jedan od pet svetih useva, bitnih
za opstanak kineske civilizacije (Gutschy, 1950; Morse, 1950).
Dugi niz godina soja se nije mnogo udaljila od svoje postojbine, severo -
isto~ne Kine, koja je primarni gen centar porekla ove biljne vrste. U Ja pan se
pro{irila izme|u 200. godina p.n.e. i III veka n.e. (Caldwell, 1973), a prvi
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pisani podaci o soji u Japanu poti~u iz VII v.n.e. Od po~etka nove ere do
XV-XVI veka uneta je u Indoneziju, Filipine, Vijetnam, Tajland, Maleziju,
Burmu, Ne pal i severnu Indiju. Tu su se razvile lokalne populacije, te taj re -
gion predstavlja sekundarni gen centar porekla (Hymowitz, 1988).
Razvojem pomorskog saobra}aja, koji je omogu}io bolje komunikacije
me|u udaljenim delovima sveta, ova biljna vrsta se tek u XVIII veku pojavljuje
u botani~kim ba{tama i vrtovima Evrope i Amerike.
Zbog neadekvatne agrotehnike i nepoznavanja upotrebne vrednosti, soja je
tokom XIX veka malo zastupljena u poljoprivredi. Podba~aj roda pamuka u
Americi 1908. godine imao je za posledicu nesta{icu ulja u Engleskoj, {to je bio
povod da se uveze soja iz Japana. Kada je iz te soje isce|eno ulje uspeh je bio
izvanredan, jer je ulje nai{lo na najbolji prijem. Narednih godina nastavilo se sa
uvo zom soje za evropsko tr`i{te, a ne{to kasnije zasnovana je i ozbiljnija
proizvodnja u nekoliko evropskih zemalja, pre svega u Rumuniji, Bugarskoj,
^ehoslova~koj, Austriji, Jugoslaviji, Ma|arskoj (Gutschy, 1950; Morse et al.,
1949).
Ve} po~etkom XX veka u~injen je veliki napor da se sakupi {to ve}i broj
genotipova, na kojima su na~injena obimna istra`ivanja. Do tada je gajen mali
broj sorti, prete`no za sila`u. Tek ~etrdesetih godina, od ukupno zasejanih
4,000.000 ha, polovina povr{ina je po`njevena za zrno. Howell (1982) smatra
da je istovremeno delovanje vi{e faktora omogu}ilo pove}anje povr{ina. Pre
svega, mehanizovanjem poljoprivrede smanjena je potreba za tegle}om
stokom i oslobo|eni su milioni hektara na kojima se proizvodila sto~na
hrana. Sinteti~ka vlakna su zamenila pamuk, koji je, tako|e, zauzimao velike
povr{ine. Sa porastom stanovni{tva, osetno je rasla nesta{ica hrane. Stvorila
se povoljna situacija za biljku koja je imala dobro izbalansiran odnos ulja i
proteina. Tako je soja kao novi usev uspela da odgovori svim zahtevima
proizvodnje i tr`i{ta, te je na{la svoje mesto u poljoprivredi, prera|iva~koj i
prehrambenoj industriji.
Biolo{ke osobine. Soja je uspravna, jednogodi{nja biljka, sa stablom
obraslim dla~icama, koja u zavisnosti od uslova uspevanja dosti`e visinu
30-130 cm. Korenov sistem je difuzan, sa glavnim korenom, koji se naj~e{}e
ne mo`e razdvojiti od bo~nih. Za korenov sistem karakteristi~ne su korenske
kvr`ice (Tablo I, sl. 2a), koje nastaju kao rezultat simbiotskog odnosa biljke sa 
bakterijama azotofiksatorima iz roda Bradyrhizobium. Soja ima trojno slo`en 
list, a cvet je dvopolan, tipi~no leptiraste gra|e, ljubi~aste ili bele boje. Plod je
mahuna, koja u zavisnosti od uslova uspevanja sadr`i 1-5 zrna. Najva`nije
komponente sastava zrna soje, zbog kojih se ova biljka i gaji, su proteini i ulja.
Kod soje se razlikuju tri tipa rasta: indeterminantni (nezavr{eni), deter -
minantni (zavr{eni) i fascinantni.
Sorte sa indeterminantnim tipom rasta imaju na vrhu stabla vegetativnu
kupu rasta. Vr{ni list je obi~no sitniji od donjih listova. Rast stabla i
formiranje vegetativne mase nastavlja se i posle po~etka cvetanja. Kod nas se
uglavnom gaje sorte ovog tipa rasta.
Kod sorti sa determinantnim tipom rasta, stablo se zavr{ava cva{}u. Vr{ni
list je po veli~ini jednak donjim listovima. Posle po~etka cvetanja biljke
prekidaju rast, {to se u uslovima su{e nepovoljno odra`ava na prinos.
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Kod biljaka sa fascinantnim stablom, posle formiranja prvih nekoliko
listova, vegetaciona kupa se deli i formira vi{e sraslih stabala. Kao posledica
toga javljaju se dva do tri lista na jednoj nodiji. Ove biljke formiraju na vrhu
stabla dugu cvast, nakon ~ega se formira zbijeni grozd mahuna. Do sada nije
stvorena komercijalna sorta sa ovakvim tipom stabla.
Grupe zrenja i faze razvoja. Biljka soje je fotoperiodski osetljiva, {to
zna~i da je prelazak iz vegetativnog u reproduktivni stadijum u direktnoj
zavisnosti od du`ine dana. Ova zavisnost uslovila je podelu sorti soje u 13
grupa zrenja (Hartwig, 1973). Oznake za grupe zrenja su 000, 00, 0 i rimski
brojevi od I do X. Sorte soje ozna~ene sa 000 adaptirane su na uslove du`eg
dana, imaju dug kriti~ni fotoperiod ili su fotoperiodski neosetljive i uspevaju
na ve}im geografskim {irinama, dok su sorte ozna~ene brojem X adaptirane
na uslove kra}eg dana i uspevaju na manjim geografskim {irinama. Zahtevi
prema fotoperiodu, ograni~avaju rasprostranjenost sorti na uzak pojas
geografske {irine za koju je odre|ena sorta adaptirana. Gajena na ve}oj geo -
grafskoj {irini, u odnosu na podru~je gde je adaptirana, ona }e cvetati i
sazrevati kasnije ili ~ak ne}e dosti}i punu zrelost do pojave prvog mraza.
Gajena na manjoj geografskoj {irini, u odnosu na to podru~je, cveta}e ranije,
imati manju vegetativnu masu, sazreti ranije, a samim tim do}i }e i do
smanjenja prinosa.
Za svako podru~je gajenja soje postoji jedna "optimalna" grupa zrenja
(sorte iz prethodne grupe su rane, a iz naredne grupe kasne za dato podru~je). 
U na{im uslovima sorte I grupe zrenja pretstavljaju osnovu sortimenta, sorte
iz grupe zrenja 0 su rane, a iz II grupe zrenja su kasne. Pri agroekolo{kim
uslovima, uobi~ajenim za na{e podru~je, kao i pri optimalnom roku setve
polovinom aprila, du`ina vegetacije (nicanje - zrenje) za sorte I grupe iznosi
120-135 dana. Sorte iz grupe zrenja 0 svoju vegetaciju zavr{e za 110-120, dok
je sortama iz II grupe zrenja za punu vegetaciju potrebno 135-145 dana. Zbog
stresnih uslova (neuobi~ajeno visoke ili niske tem per a ture, dug pe riod su{e i
sl.), odnosno interakcije sorta x sredina (Miladinovi}, 1997), pe riod vegetacije
mo`e biti kra}i ili du`i od navedenog.
Razvoj soje je kontinuiran proces, koji zapo~inje klijanjem zrna, a zavr{ava 
se kad je zrno zrelo, odnosno `etvom. Razvoj biljke tokom vegetacije mo`e se
podeliti na dve faze - vegetativnu (V) i reproduktivnu (R), koje se opet mogu
podeliti na vi{e fenofaza. Bilo je vi{e ovakvih podela, ali najrasprostranjenija
je podela koju su dali Fehr and Caviness (1977) i njihove slovno broj~ane
oznake.
U zavisnosti od sorte, grupe zrenja, roka setve, uslova uspevanja, kao i
primenjene agrotehnike, razvoj biljke se mo`e usporiti ili ubrzati. Ovo ote`ava
komunikaciju izme|u stru~njaka, predstavnika agroindustrije i {irokog kruga 
proizvo|a~a, ako ne postoji jedinstvena terminologija. Ako, na primer,
proizvo|a~ herbicida preporu~uje da se sredstvo primeni kada biljka dostigne 
razvojni stadijum {est listova, a prilikom primene se ne zna koji listovi ulaze u 
identifikaciju tog stadijuma, sredstvo }e se najverovatnije upotrebiti nepra -
vilno. Ovde opisane faze razvoja mogu se primeniti na bilo koju sortu i na bilo
kom podru~ju, za pojedina~nu biljku ili ~itavu parcelu. Preciznost i objek -
tivnost opisa omogu}avaju da razlike me|u stru~njacima, koji identi fikuju
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pojedine faze, budu minimalne, {to je i razlog da ova podela bude {iroko
prihva}ena i kod nas.
Vegetativna faza. Zapo~inje izno{enjem kotiledona na povr{inu zemlji{ta,
odnosno nicanjem (VE) (Tablo I, sl. 1). Ubrzo nakon nicanja, iznad kotiledona
se razvija prvi par prostih listova. Kada su prosti listovi razmotani (rubovi
liski se ne dodiruju), biljka je u stadijumu kotiledona (VE). Za dalje
odre|ivanje vegetativnih stadijuma, u obzir se uzimaju nodije, koje imaju
potpuno razvijen list (T. I, sl. 2). Prva nodija, koja se broji, je nodija prostih
listova. Kad se liske prvog pravog lista (koji se formira na nodiji iznad prostih
listova) odmotaju, biljka je u stadijumu V1. Dalje se vegetativni stadijumi
ozna~avaju kombinacijom slova V i brojem (1, 2, 3,...n), koji ozna~ava nodije
koje imaju potpuno razvijen list. Prema tome, vegetativna faza obuhvata: VE -
nicanje (izno{enje kotiledona); VC - kotiledoni (prosti listovi su razmotani,
tako da se rubovi liski ne dodiruju); V1 - prva nodija (potpuno razvijeni prosti
listovi); V2 - druga nodija (potpuno razvijen troperi list); V3 - tre}a nodija
(potpuno razvijena dva tropera lista); Vn - n-ta nodija.
Reproduktivna faza. Obuhvata slede}e fenofaze: R1 - po~etak cvetanja
(jedan otvoren cvet na bilo kojoj nodiji stabla); R2 - puno cvetanje (jedan
otvoren cvet na jednoj od dve najvi{e nodije, sa potpuno razvijenim listovima)
(T. I, sl. 3); R3 - po~etak formiranja mahuna (formirana mahuna du`ine 5 mm
na jednoj od ~etiri nodije sa potpuno razvijenim listovima); R4 - pun razvoj
mahuna (mahuna du`ine 2 cm na jednoj od ~etiri nodije sa potpuno razvi -
jenim listovima); R5 - po~etak formiranja zrna (formirano zrno du`ine 3 mm u 
mahuni na jednoj od ~etiri nodije, sa potpuno razvijenim listovima); R6 - pun
razvoj zrna (mahuna na jednoj od najvi{ih nodija sadr`i zeleno zrno, koje
potpuno ispunjava {upljinu mahune) (T. I, sl. 4); R7 - po~etak zrenja (jedna
mahuna na biljci dosti`e boju zrelosti) (T. I, sl. 5); R8 - puno zrenje (95%
mahuna na biljci dosti`e boju zrelosti) (T. I, sl. 6).
Od pojave prvog cveta, vegetativni i reproduktivni razvoj biljke teku
paralelno. Prvi cvet se, u zavisnosti od sorte i faktora spolja{nje sredine,
pojavljuje u fazi V4-V6. Reproduktivni stadijumi se baziraju na cvetanju,
razvoju mahuna i zrna i dozrevanju biljke, a ozna~avaju se slovom R i brojem.
Kao i kod vegetativnih, za odre|ivanje reproduktivnih stadijuma koristi se
samo stablo. Na broj dana, potrebnih biljci za prelazak u naredni reproduk -
tivni stadijum, uti~u isti faktori kao i kod vegetativnih. Visoke tem per a ture i
kratki dani ubrzavaju, dok niske tem per a ture i dugi dani usporavaju
reproduktivni razvoj. Opisi vegetativnih i reproduktivnih stadijuma pred -
stavljaju razvoj pojedina~nih biljaka. Smatra se da je prose~an stadijum useva 
onaj u kome se nalazi vi{e od 50% biljaka.
Agroekolo{ki uslovi proizvodnje. Soja je biljna vrsta izrazito osetljiva na
du`inu trajanja dnevnog osvetlenja i temperaturu, tako da je za svaku
geografsku {irinu karakteristi~na odre|ena grupa zrenja. U toku vegetacije
sorte sakupe odre|enu sumu temperatura, a kao bioklimatska suma tempe -
ratura rezultat su samo tem per a ture iznad 10oC. Za na{e geografsko podru~je 
(oko 45o geografske {irine) najpogodnije su sorte I grupe zrenja, sa du`inom
vegetacije 120-135 dana. Sorte sa kra}om vegetacijom pripadaju grupi zrenja
0 i za na{e uslove su rane, a sorte sa vegetacijom do 150 dana pripadaju II
grupi zrenja i u na{im uslovima su to kasne sorte. Izrazito rane sorte, sa
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vegetacijom oko 100 dana, koriste se za setvu soje kao drugog useva ili ~ak
postrno.
Osnovne mere agrotehnike
Kompletna agrotehnika soje te{ko se preporu~uje iz jednog regiona za
drugi, ali postoje neke zakonitosti, koje va`e za sve regione. Za visoke prinose
potreban je sklad svih proizvodnih ~inilaca. To zna~i da treba pravilno
odabrati sortu i parcelu, odgovaraju}i plodored za nju, obaviti pravovremenu
obradu, |ubrenje, uni{tavanje korova, a na kraju izvesti kvalitetnu i blago -
vremenu `etvu. Tako|e, treba poznavati sortu, njene zahteve za gustinom,
dubinom i vremenom setve i potrebe u hranivima, kako bi se uz pomo}
agrotehni~kih mera usaglasili edafski, klimatski i genetski faktori. Dobro
odabranim i proverenim agrotehni~kim merama treba da se obezbede visoki
prinosi, uz istovremenu brigu da se o~uva plodnost zemlji{ta. Nepo{tovanje
osnovnih agrotehni~kih zahteva ili redukcija primene pojedinih mera,
neminovno dovodi do smanjenja prinosa.
Izbor sorte. Sve sorte soje se prema du`ini vegetacije i fotoperiodskoj
reakciji dele u grupe zrenja, a za svako podru~je je pogodna odre|ena grupa
zrenja. Osnovni cilj proizvodnje je svakako prinos, ali zavisno od stanja
parcele, vremena setve, planiranog vremena `etve, mogu}nosti navodnjavanja
i niza drugih ~inilaca, odabira se sorta, koja }e odgovoriti najve}em broju
zahteva. Prilikom izbora sorti za ve}e povr{ine potrebno je imati u vidu i
mogu}e stresne uslove, te je bolje opredeliti se za bar dve do tri sorte. Ni jedan
genotip ne poseduje sve osobine, kojima se mo`e suprotstaviti limitiraju}im
faktorima spoljne sredine (negativna interakcija sorta/godina ili sorta/loka -
litet). Zato je neophodno u jednom agroekolo{kom regionu gajiti vi{e razli~itih 
sorti. S obzirom da su sorte soje adaptirane na vrlo uski pojas geografske
{irine, izrazi vezani za du`inu vegetacije "rani", "srednji" i "kasni" odnose se na
konkretno podru~je i odre|eni da tum setve.
Adekvatan izbor sorte, za konkretne agroekolo{ke uslove gajenja, jedan je
od brojnih, ali bitan preduslov uspe{ne proizvodnje soje. Vi{egodi{njim
testiranjima u mre`i ogleda, lociranim {irom na{e zemlje, sti~e se jasna slika o 
agronomskim vrednostima novih genotipova soje i identifikuju najpogodniji
regioni njihovog gajenja. Takav pristup je odavno za`iveo u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, pri ~emu su blagovremeno upoznati
zainteresovani proizvo|a~i sa najnovijim dostignu}ima iz oblasti opleme nji -
vanja soje (na brojnim savetovanjima, preko stru~ne lit er a ture, ili sredstvima
javnog informisanja).
U Institutu je do sada stvoreno vi{e od 90 sorti ove va`ne industrijske
biljke. Trenutno, aktuelan sortiment ~ini dvadesetak NS-sorti, koje se me|u -
sobno razlikuju, kako po du`ini vegetacije, tako i po drugim agronomskim
svojstvima. Visok i stabilan prinos pri razli~itim uslovima gajenja, zado -
voljavaju}a otpornost prema dominantnim parazitima i dobar kvalitet zrna su
njihove osnovne karakteristike.
Srednjestasni genotipovi soje, grupa zrenja I, najpogodniji su za gajenje u
agroekolo{kim uslovima Vojvodine, glavnom proizvodnom regionu ove
industrijske biljke u na{oj zemlji. Vi{e od 50% ukupnih povr{ina zaseje se
sortama ove grupe zrenja. Dugo su dominirale sorte Bal kan i Ravnica, a sada
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je sortiment u ovoj grupi zrenja dopunjen brojnim novim sortama: Sava, Tea i
Diva (Miladinovi} i sar., 2008).
Genotipovi soje pune vegetacije, grupa zrenja II, tako|e su prisutni u
proizvodnji, a u pojedinim regionima su dominantni. U setvenoj strukturi
zastupljeni su na oko 25% ukupnih povr{ina. Trenutno su u proizvodnji
zastupljene sorte Vojvo|anka, Venera i Mima. Visok potencijal rodnosti, koji
do punog izra`aja dolazi u povoljnim agroekolo{kim uslovima, kao i vrlo visok 
sadr`aj ulja u zrnu, glavne su odlike ovih sorti.
Za aridnije regione, brdska podru~ja i kasnije rokove setve, najpogodniji
su ranostasni genotipovi soje, grupe zrenja 0. Blagovremeno dozrevaju i pri
setvi soje kao drugog useva, pod uslovom da se setva obavi po~etkom tre}e
dekade juna (posle `etve gra{ka). Aktuelni sortiment ~ine sorte Afrodita,
Proteinka, Valjevka, Galina i Be~ejka.
Vrlo rane sorte (grupa zrenja 00) Jelica, Krajina, Fortuna i Julija, prven -
stveno su namenjene za setvu soje kao drugog useva, posle gra{ka i je~ma, s
tim {to se Jelica mo`e uspe{no gajiti i posle `etve ranijih sorti p{enice.
Preporu~uju se i za okasnelu redovnu setvu, do koje mo`e do}i iz vi{e razloga,
ili pri presejavanju drugih useva, usled o{te}enja od grada, {teto~ina i mraza.
Ove sorte soje vrlo dobre prinose ostvaruju u brdskom podru~ju centralne
Srbije.
Plodored. Zna~aj plodoreda u ratarskoj proizvodnji je poznat, iako se,
naro~ito u poslednje vreme, njegova uloga zanemaruje. Mesto soje u
plodoredu je bitno, zbog izbegavanja rizika od pojave bolesti i odr`avanja
korovske populacije pod kontrolom. Vrlo dobro se uklapa u plodored, s
obzirom da je dobar predusev za ve}inu ratarskih biljaka, koje se kod nas
gaje, a nema velike zahteve u pogledu biljke koju sledi. Naj~e{}i predusevi su
one biljne vrste koje su kod nas i najvi{e zastupljene u proizvodnji: p{enica,
kukuruz i {e}erna repa. Useve soje ne bi trebalo gajiti u monokulturi i posle
suncokreta, kao preduseva, zbog pojave parazitnih mikroorganizama i radi
bolje kontrole korovske flore.
U plodoredu, soja kao leguminoza, popravlja strukturu zemlji{ta i
oboga}uje zemlji{te azotom, pa se smatra dobrim predusevom za ve}inu
drugih useva, pogotovo ako se pa`ljivim izborom sorte i pravovremenom
`etvom omogu}i obavljanje obrade zemlji{ta, u optimalnom roku, za naredni
usev.
Setva. Kod ove mere podjednako su va`ni vreme, gustina i dubina.
Vreme setve. Mo`e se vezivati za temperaturu zemlji{ta ili za kalendarski
da tum. Soju nije preporu~ljivo sejati dok temperatura zemlji{ta ne dostigne
10-12oC. Setva je ~esto limitirana razli~itim faktorima, od vremenskih prilika
do raspolo`ive mehanizacije, ali se obavlja tokom aprila, kada je u toku i setva 
kukuruza (Hrusti}, M. i sar., 2004). Ukoliko se setva obavi ranije i usev
iznikne, mlade biljke soje mogu da podnesu kratkotrajne mrazeve od -3 do
-4oC, te je opasnost od izmrzavanja manja nego kod kukuruza.
Kada se zasniva proizvodnja ve}eg broja sorti, pravilo je da se prvo seju one 
sa du`om vegetacijom. U na{im uslovima to su sorte II grupe zrenja, te njih
treba sejati po~etkom aprila. Ranostasne sorte (00 grupe zrenja), sa gledi{ta
du`ine vegetacije i dozrevanja, mogu}e je sejati kasnije tokom aprila. Ranijom
setvom se posti`e i bolje delovanje herbicida (povoljna vlaga i temperatura).
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Tako usev du`e vremena, u po~etnom delu vegetacije, ostaje ~ist od korova,
{to je pored su{e u drugom delu vegetacije, presudno za postizanje dobrog
prinosa. Da tum setve ima manji efekat na prinos ranostasnih, dok se kod
kasnostasnih sorti prime}uje tendencija smanjenja prinosa pri setvi u
kasnijim rokovima.
Gustina setve. Optimalan broj biljaka po jedinici povr{ine je jedna od
bitnih pretpostavki visokog prinosa. U proizvodnji je bilo niz poku{aja da se
razli~itim na~inima setve postigne {to bolji prinos. Me|utim, brojna
istra`ivanja i iskustva u proizvodnji omogu}ila su formiranje odre|ene
tehnologije, koja se mo`e preporu~iti za ve}inu na{ih proizvodnih podru~ja.
Soju je potrebno sejati {irokoredno, prvenstveno sa gledi{ta mehanizacije
(pneumatske sejalice, koje omogu}uju pravilan raspored biljaka), kao i sa
gledi{ta me|uredne kultivacije i uni{tavanja korova. Broj biljaka po jedinici
povr{ine zavisi prvenstveno od sorte, a koli~ina utro{enog semena zavisi od
sorte, vremena setve, kao i kvaliteta semena. Tako se za sorte iz 0 grupe
zrenja, ako se seju u optimalnom roku, preporu~uje oko 500.000, za sorte I
grupe zrenja, 400.000-450.000, a za grupu zrenja II 350.000-400.000 klijavih
zrna po hektaru. Za sorte izrazito kratke vegetacije (00 i 000 grupe zrenja)
koje se seju kasnije, zbog manjeg habitusa same biljke, preporu~uje se i ne{to
manje rastojanje u redu, a samim tim i ve}i broj biljaka. Za ove sorte potrebno 
je posejati 550.000 - 600.000 klijavih zrna/ha.
Posebno je pitanje broja biljaka po jedinici povr{ine u uslovima navod -
njavanja. Ako se govori o postizanju visokih prinosa soje u optimalnim
uslovima, onda navodnjavanje ima zadatak da pobolj{a uslove u optimalnom
sklopu, a nije mera koja izaziva potrebu za ve}im brojem biljaka. U uslovima
navodnjavanja mo`e do}i do ne{to ja~eg poleganja i pojave bolesti, te se sa
pove}anim brojem biljaka mo`e posti}i suprotan efekat od `eljenog. Iz ovog
proizilazi da se, u uslovima navodnjavanja, mo`e i}i i sa ne{to manjim brojem
biljaka/ha, za ranostasne sorte oko 10%, a za kasnostasne do 20%.
Soju je mogu}e sejati na me|urednom rastojanju od 50 ili 70 cm (sejalice
za kukuruz). U svakom slu~aju, ukupan broj biljaka po jedinici povr{ine
ostaje isti, ali se menja rastojanje me|u biljkama u redu.
Dubina setve. Dubina setve je bitna da bi se obezbedilo ujedna~eno nicanje 
i postigao `eljeni sklop biljaka. Ukoliko je zrno posejano suvi{e plitko, postoji
mogu}nost isu{ivanja povr{inskog sloja zemlji{ta, {to mo`e da uspori klijanje
ili dovede do isu{ivanja ve} isklijalog zrna. Ukoliko je, pak, zrno posejano
duboko, a zemlji{te pri tome hladno, nicanje }e trajati dugo i mo`e do}i do
o{te}enja klijanca, do neujedna~enog nicanja, kao i do redukcije sklopa.
Optimalna dubina za setvu soje u na{im uslovima je 4-5 cm. Dublja setva
se preporu~uje na lak{im i suvljim, a ne{to pli}a na hladnijim i zbijenim
zemlji{tima.
\ubrenje. Usvajanje hraniva iz zemlji{ta zavisi od faze porasta biljke, kao i 
stanja zemlji{ta. U po~etnim fazama rasta, kad su biljke male, usvajanje
ukupnih koli~ina hraniva je manje. Tokom kasnijih faza porasta, pove}avaju
se potrebe biljke, kao i koli~ina usvojenih makro i mikroelemenata. Na
koli~inu hraniva, koje biljka usvaja, uti~e i stanje vla`nosti zemlji{ta.
Ukoliko je zemlji{te suvo, koren ne}e mo}i da apsorbuje dovoljne koli~ine
hraniva. Stoga je i sa stanovi{ta pravilne ishrane biljaka, jo{ prilikom obrade
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zemlji{ta, potrebno voditi ra~una da se obezbedi odgovaraju}i vodno-vazdu{ni 
i toplotni re`im.
Poznat je uticaj azota na porast, razvi}e i formiranje prinosa svih gajenih
biljaka. Specifi~nost soje pri ispitivanju uticaja azota, u odnosu na druge
ratarske useve, je u njenoj sposobnosti da, putem simbioze sa kvr`i~nim
bakterijama (T. I, sl. 2a), znatan deo potreba u ovom hranivu podmiruje
atmosferskim azotom. Biljka koristi azot samo iz zemlji{ta u periodu od
prelaska sa ishrane iz kotiledona do formiranja kvr`ica, odnosno u prve dve
do tri nedelje vegetacije.
Biljka soje usvaja fosfor i kalijum tokom cele vegetacije. Pe riod najve}e
potrebe za fosforom po~inje neposredno pre po~etka stvaranja mahuna i traje
do punog formiranja zrna. Pe riod najintenzivnijeg usvajanja kalijuma je u
toku vegetativnog porasta, a usvajanje se usporava po~etkom formiranja zrna.
Potrebe za uno{enjem ovih elemenata zavise od postoje}eg stanja u zemlji{tu.
Visoke koncentracije lakopristupa~nog fosfora i kalijuma u zemlji{tu nemaju
direktno {tetan uticaj na biljke, ali zbog mogu}eg antagonizma, posebno
fosfora sa drugim elementima, mo`e do}i do nesklada u ishrani gajenih
biljaka (Bogdanovi}, D. i sar., 1995).
Prilikom |ubrenja, treba imati u vidu plodnost zemlji{ta i |ubrenje pod
predusev, pa na osnovu agrohemijskih analiza zemlji{ta i zahteva biljaka,
utvrditi da li postoji potreba za uno{enjem mineralnih |ubriva. Ukoliko
hemijske analize zemlji{ta poka`u def i cit u nekom od elemenata potrebno je
pove}ati koli~ine deficitarnog hraniva. Na dobro obezbe|enim zemlji{tima
mo`e se preporu~iti uno{enje onih koli~ina mineralnih hraniva koje usev
iznese sa prinosom, a to je 30-40 kg/ha N; 50-60 kg/ha P2O5; 40-50 kg/ha K2O.
Ove koli~ine je najbolje uneti pred osnovnu obradu zemlji{ta.
Nega useva i za{tita. Proizvodnja soje zahteva stalno pra}enje rasta i
razvoja biljaka, a to podrazumeva primenu odgovaraju}ih mera nege tokom
vegetacije.
U osnovi, nega obuhvata mehani~ke mere (gde spada me|uredna kulti -
vacija) i hemijske mere (za{tita useva od korova, bolesti i {teto~ina).
Me|uredna kultivacija se izvodi radi razbijanja pokorice i suzbijanja
korova. Prva kultivacija se mo`e izvoditi ~im se dobro raspoznaju redovi,
odnosno kada usev soje ima prvi stalan list. Poslednja kultivacija se obavlja
pred "zatvaranje redova". Obi~no se izvode dve me|uredne kultivacije.
Prilikom prve mo`e se i}i sa radnim organima bli`e redovima, dok u drugoj,
zbog razvoja korenovog sistema, koji se pru`a i u povr{inskom sloju zemlji{ta, 
preporuka je da se ide na manju dubinu i u`e, kako bi se izbegla opasnost od
njegovog o{te}enja. Me|urednom kultivacijom ne samo {to se razbija
pokorica, ve} se zemlji{te provetrava, prekida se gubljenje vlage i stim uli{e se
rad mikroorganizama, koji razla`u zaoranu organsku materiju u zemlji{tu, a
pobolj{ava se i funkcionisanje kvr`i~nih bakterija.
Suzbijanje korova je posebno bitno kod proizvodnje soje. Korovi uti~u na
smanjenje prinosa, konkuri{u}i biljkama u hrani i vodi i pove}avaju}i
zasen~enost biljaka. To dovodi do nedovoljnog kori{tenja genetskog poten -
cijala za rodnost sorti. Tako|e, korovi ote`avaju `etvu i smanjuju kvalitet
zrna, a postoji i opasnost od njihovog {irenja semenom, tako da je njihovo
suzbijanje neophodna mera u proizvodnji soje. Osnovni na~in borbe protiv
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korova treba da budu agrotehni~ke mere, dok hemijsko suzbijanje treba da
bude samo njihova dopuna. Herbicidi se mogu primenjivati pre setve, posle
setve a pre nicanja ili posle nicanja soje i korova. Treba napomenuti da je
mogu}a i redukovana primena herbicida, tretiranjem u trake, zajedno sa
setvom, pri ~emu se tretira samo red, {irine 25 cm. Na taj na~in se ostvaruje
zna~ajna u{teda od 50% herbicida (Sin|i}, 1994).
Sedamdesetih i osamdesetih godina, dok je soja bila redak usev na na{im
poljima, nije bilo ve}ih problema sa napadom bolesti i {teto~ina. Me|utim, sa
pove}anjem povr{ina i u~estalijom setvom soje na na{im poljima, javljaju se i
ovi problemi, kojima }e se u narednom periodu morati posvetiti ve}a pa`nja.
@etva. Mo`e se re}i da je ̀ etva kriti~na operacija u proizvodnji soje, jer se u 
`etvi ispoljavaju svi nedostaci i propusti u dotada{njoj tehnologiji proizvodnje. 
Svaki propust na~injen tokom vegetacije, po~ev od osnovne obrade zemlji{ta,
preko predsetvene pripreme, vremena i dubine setve, gustine useva i mera
nege, uze}e svoj danak u `etvi. Ako se tome dodaju i gubici ve} ostvarenog
prinosa koji, mogu da nastanu usled lo{e obavljene ili neblagovreme `etve,
onda je jasno da gubici u `etvi mogu biti veoma visoki.
Kada se govori o `etvenim gubicima, obi~no se prvo pomisli na kombajn.
Me|utim, pitanje je mnogo kompleksnije. Proizvodnja soje je kontinuirani
proces i traje od ubiranja preduseva do same `etve. Svaki seg ment ovog
procesa je bitan, ne samo za postizanje visokog prinosa, nego i za njegovo
uspe{no ubiranje. Sva ulaganja, koja su neophodna tokom procesa, do `etve
su ve} obavljena, tako da se gubicima u `etvi ne gubi samo procenat ukupnog
prinosa, nego se gubi zna~ajan deo dobiti.
@etva soje se obavlja u tehnolo{koj zrelosti, kada sadr`aj vlage u zrnu
iznosi 13-14%. Opadanje listova je indikator sazrevanja soje. Me|utim, ~esto
se de{ava da zbog stresnih uslova tokom vegetacije (su{a i visoka tempe -
ratura) biljka ubrzano prolazi neke faze razvoja i skra}uje vegetaciju. Tako se
mo`e desiti da se, iako su mahune zrele i zrno ima odgovaraju}u vlagu, na
biljci zadr`avaju listovi koji ote`avaju `etvu. Tako|e, mo`e se desiti da se,
zbog ki{e ili velike vla`nosti zemlji{ta, ne mo`e po`eti ve} zreo usev, {to dovodi 
do pada kvaliteta zrna.
Zrno soje je osetljivo na udar, jer je embrion sme{ten neposredno ispod
tankog semenog omota~a i mo`e biti lako o{te}en mehani~kim dejstvom.
Vlaga zrna je od velikog zna~aja pri `etvi, jer je zrno sa 8-10% vlage znatno
osetljivije na udare, nego zrno sa vlagom 11-15%. Soja se mo`e `eti i sa ve}om
vlagom u zrnu (18-20%), ali je u tom slu~aju su{enje zrna obavezno.
Neblagovremena i neadekvatna `etva se izrazito lo{e odra`ava na semenske
useve (Hrusti}, M. i sar., 1996).
Ubiranje soje se izvodi `itnim kombajnima, pode{enim za rad u usevu soje. 
Posebno se vodi ra~una o broju obrtaja bubnja (500-600 o/min.) i zazoru
izme|u bubnja i podbubnja, koji treba da je {to ve}i. Potrebno je uskladiti i
broj obrtaja vitla sa brzinom kretanja kombajna i izvr{iti pode{avanje otvora
sita (Vojvodi}, 2002). Radnu brzinu je potrebno uskladiti sa stanjem useva i
preporu~ljivo je i}i ne{to sporije, kako bi i visina reza kose bila {to ni`a. Time
se `etveni gubici smanjuju, jer se i najni`e mahune po`anju, {to je veoma
va`no, jer se najkrupnije i najkvalitetnije zrno nalazi u tim mahunama.
Ukoliko se proizvo|a~i ne pridr`avaju ovih uputstava gubici u `etvi se
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pove}avaju na preko 20%, {to uti~e na veoma veliko smanjenje prinosa po
jedinici povr{ine, a samim tim se smanjuje ekonomski efekat.
ZAKLJU^AK
Soja je biljna vrsta kod koje je iz godine u godinu prisutan trend porasta
povr{ina i prinosa u svetu i na{oj zemlji. S obzirom na hemijski sastav zrna,
kao i na ~injenicu da je to jedna od mla|ih biljnih vrsta {iroko rasprostanjenih 
u ratarskoj proizvodnji, jo{ uvek nisu iskori{}ene sve mogu}nosti njene
primene. [irok spektar visokoprinosnih sorti, razli~itih agronomskih
svojstava, kao i povoljni agroekolo{ki uslovi, omogu}avaju proizvodnju ove
zna~ajne industrijske biljke u dovoljnim koli~inama za na{e potrebe. Da bi
proizvodnja bila uspe{na potrebno je pridr`avati se preporu~enih mera
agrotehnike, pri ~emu zna~ajnu ulogu ima za{tita useva od korova. U po~etku
proizvodnje nije bilo ve}ih potreba za za{titom od bolesti i {teto~ina, ali se sa
pove}anjem povr{ina pojavljuje i ovaj prob lem.
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ECONOMIC VALUE, CHARACTERISTICS AND 
PRODUCTION TECHNOLOGY OF SOYBEAN
Milica Hrusti}, Jegor Miladinovi}, Vojin \uki},
Mladen Tati} and Svetlana Bale{evi}-Tubi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad, Ser bia
Email: milica@ifvcns.ns.ac.yu
Soy bean has been the most im por tant source of veg e ta ble pro tein and oil
since the 1970s and the acre age in this crop has been in creas ing con tin u ally
year af ter year. Thanks to fa vor able grow ing con di tions and the su pe rior per -
for mance of high-yield ing do mes tic va ri et ies, soy bean is the most im por tant
in dus trial crop in Ser bia as well. Us ing the right grow ing tech nol ogy that has
been based on long-term stud ies and has proven its worth in ac tual com mer -
cial pro duc tion, it is pos si ble to achieve record yields of this crop.
Key words: soy bean, stages of de vel op ment, va ri et ies, pro duc tion tech nol ogy.
OPLEMENJIVANJE SOJE NA 
OTPORNOST PREMA PARAZITIMA
Milo{ Vidi}, Milica Hrusti}, Jegor Miladinovi}, Vojin \uki}
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Email: vidic@ifvcns.ns.ac.yu
Izvod
Daje se pregled rezultata rada oplemenjivanja soje na otpornost prema
parazitima u svetu i kod nas. Detaljnije su obra|eni naj{tetniji paraziti u
Srbiji, i to: Peronospora manshurica (plamenja~a), Pseu do mo nas syringae
pv. glycinea (bakteriozna pegavost), Sclerotinia sclerotiorum (bela trule`),
Diaporthe phaseolorum var. caulivora (rak stabla) i prouzrokova~i trule`i
semena iz roda Diaporthe/Phomopsis. Konstatovano je da je stvaranje i
gajenje otpornih sorti najefikasnija, najekonomi~nija i ekolo{ki najbezbednija
mera za{tite. Ukazano je na fiziolo{ku specijalizaciju pojedinih patogena
(fiziolo{ke rase), naro~ito izra`enu kod P. manshurica i P. syringae pv.
glycinea, {to uslovljava da proces oplemenjivanja na otpornost mora biti
kontinuiran. Navedeni su otporni, parcijalno rezistentni i manje osetljivi
genotipovi soje prema pojedinim parazitima, koji se koriste u procesu
oplemenjivanja. Kori{}enje molekularnih markera, odnosno, mogu}nost
mapiranje gena, znatno je doprinelo boljem poznavanju prirode otpornosti i
na~ina nasle|ivanja otpornosti prema parazitima. U tom pogledu najve}i
napredak je napravljen kod S. sclerotiorum, P. longicolla i P. syringae pv.
glycinea, parazita prema kojim nije evidentirana potpuna, ve} parcijalna
rezistentnost. Treba ista}i da je najvi{e ra|eno na uno{enju otpornosti prema
Phy toph thora megasperma f. sp. glycinea u komercijalne sorte, naro~ito u
SAD. Ina~e, ovaj parazit nije prisutan na soji u Srbiji.
Klju~ne re~i: soja, oplemenjivanje, otpornost, paraziti.
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